






















































































































































































調整を行うならYou can listen two times. や You have 








































A B C D E F
中学校教員免許 英語 未（英語） 英語 国語 英語 英語
高等学校教員免許 × 未（英語） 英語 国語 英語 英語
実習経験 〇 〇 〇 × 〇 〇



















































































































































映像 1 映像 2 映像 3
adjustment 3 （1.7） 2 （1.3） 2 （0.9）
example 4 （2.3） 6 （3.8） 8 （3.6）
expansion 5 （2.9） 0 （0） 1 （0.4）
interaction 2 （1.2） 3 （1.9） 16 （7.2）
L1 use 4 （2.3） 2 （1.3） 5 （2.2）
model/mime 79 （45.7） 97 （62.2） 114 （51.1）
redundancy 30 （17.3） 21 （13.5） 24 （10.8）
repetition 33 （19.1） 18 （11.5） 40 （17.9）
visual 3 （1.7） 1 （0.6） 3 （1.3）
voice 10 （5.8） 6 （3.8） 10 （4.5）
　　　　合　　計 173 （100.0） 156 （100.0） 223 （100.0）
※カッコ内は％
※実数は Teacher Talk の工夫の出現回数
表5　学生による映像分析（プレ：映像1）
研 A B C D E F
adjustment 3 0 0 0 0 0 0
example 4 0 1 1 0 1 0
expansion 5 0 0 0 0 0 0
interaction 2 0 0 0 0 0 0
L1 use 4 1 0 0 0 0 1
model/mime 79 8 12 17 3 14 10
redundancy 30 1 0 0 0 0 0
repetition 33 1 3 1 1 3 1
visual 3 0 0 0 0 1 0
voice 10 0 1 2 0 0 1
合計 173 11 17 21 4 19 13
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　 研 A B C D E F
adjustment 2 0 0 0 0 0 1
example 6 0 2 3 0 0 1
expansion 0 0 0 0 0 0 0
interaction 3 0 0 0 0 0 0
L1 use 2 2 2 1 0 1 2
model/mime 97 10 10 6 0 4 3
redundancy 21 0 1 0 0 0 1
repetition 18 0 0 1 0 0 0
visual 1 0 0 0 0 0 1
voice 6 0 2 0 0 1 0
合計 156 12 17 11 0 6 9
表7　学生による映像分析（ポスト：映像2）
　 研　
A B C D E F
pre post pre post pre post pre post pre post pre post
adjustment 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
example 6 0 2 2 4 3 3 0 2 0 1 1 2
expansion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
interaction 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L1 use 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1 1 2 2
model/mime 97 10 17 10 15 6 9 0 7 4 9 3 7
redundancy 21 0 3 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1
repetition 18 0 1 0 3 1 1 0 0 0 4 0 0
visual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
voice 6 0 4 2 4 0 1 0 1 1 2 0 0


























　 研 A B C D E F
adjustment 2 0 1 0 0 1 0
example 8 0 2 1 3 2 0
expansion 1 0 0 0 0 0 0
interaction 16 1 3 2 0 3 0
L1 use 5 2 2 1 0 2 1
model/mime 114 5 6 5 4 8 6
redundancy 24 4 6 2 1 3 2
repetition 40 2 2 0 3 5 0
visual 3 3 2 0 1 3 1
voice 10 1 3 2 1 3 0














なの動きについての指摘が多く，例えば「How are you 
today? に対して児童はI’m fineと言ったものの，声が小
さく反応が芳しくなかったことから，指導者がAre you 



























− 44 − − 45 −
表9　分類カテゴリー別指導前後の気づきの数
　 　 研 A B C D E F
adjustment
映像 1 3 0 0 0 0 0 0
映像 2 プレ 2 0 0 0 0 0 1
映像 2 ポスト 2 0 0 1 0 0 1
映像 3 2 0 1 0 0 1 0
example
映像 1 4 0 1 1 0 1 0
映像 2 プレ 6 0 2 3 0 0 1
映像 2 ポスト 6 2 4 3 2 1 2
映像 3 8 0 2 1 3 2 0
expansion
映像 1 5 0 0 0 0 0 0
映像 2 プレ 0 0 0 0 0 0 0
映像 2 ポスト 0 1 0 0 0 1 1
映像 3 1 0 0 0 0 0 0
interaction
映像 1 2 0 0 0 0 0 0
映像 2 プレ 3 0 0 0 0 0 0
映像 2 ポスト 3 0 0 0 0 1 0
映像 3 16 1 3 2 0 3 0
L1 use
映像 1 4 1 0 0 0 0 1
映像 2 プレ 2 2 2 1 0 1 2
映像 2 ポスト 2 2 2 1 2 1 2
映像 3 5 2 2 1 0 2 1
model/mime
映像 1 79 8 12 17 3 14 10
映像 2 プレ 97 10 10 6 0 4 3
映像 2 ポスト 97 17 15 9 7 9 7
映像 3 114 5 6 5 4 8 6
redundancy
映像 1 30 1 0 0 0 0 0
映像 2 プレ 21 0 1 0 0 0 1
映像 2 ポスト 21 3 5 1 0 0 1
映像 3 24 4 6 2 1 3 2
repetition
映像 1 33 1 3 1 1 3 1
映像 2 プレ 18 0 0 1 0 0 0
映像 2 ポスト 18 1 3 1 0 4 0
映像 3 40 2 2 0 3 5 0
visual
映像 1 3 0 0 0 0 1 0
映像 2 プレ 1 0 0 0 0 0 1
映像 2 ポスト 1 0 0 0 0 1 2
映像 3 3 3 2 0 1 3 1
voice
映像 1 10 0 1 2 0 0 1
映像 2 プレ 6 0 2 0 0 1 0
映像 2 ポスト 6 4 4 1 1 2 0
映像 3 10 1 3 2 1 3 0
小学校教員を目指す学生のTeacher Talkに関する気づきの変容
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渡邉時夫（ 2 0 0 3）．『英語が使える日本人の育成　
MERRIER Approachのすすめ』東京：三省堂．
Changes in Pre-Service Elementary School Teachers’ 
Awareness of “Teacher Talk”
Nagako MATSUMIYA1，Rie HATAI2
1  Hiroshima University
2  Showa women’s University Showa Elementary School
Abstract
This paper aims to investigate the understanding of Teacher Talk techniques by pre-service teachers studying at a graduate 
school and to examine how their understanding changed after receiving explicit instructions about Teacher Talk. It was 
found that prior to receiving the instructions, the students were not able to notice anything other than visual gestures and the 
use of their mother tongue. However, after receiving the instructions on Teacher Talk, they noticed techniques of which they 
had previously been unaware, such as how to “rephrase” or “use voices” to convey messages. Thus, growth was observed in 
almost every participant.
Keywords：Teacher Talk, Teacher Training, Explicit Instruction
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